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SUPLEMENTO ESPECIAL i LA GACETA.—NÜM. 48. 25 de Marzo de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DE PESETA.. 
V 
DB 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A , 
PROVINCIA DE HÜELYA. 
No habiendo tenido licitadores por la cantidad menor entre el 
aprecio y capitalización, las fincas que se dirán, subastadas el 30 
de Diciembre último por orden de la Dirección general de Propieda-
des de 16 de Febrero próximo pasado, y disposición del Sr. Jefe de 
la Administración económica de esta provincia, se sacan á pública 
subasta, con arreglo á las leyes de 1.° de Mayo de 1855, J l de 
Julio de 1856, instrucciones para su cumplimiento, y Real decreto 
de 23 de Agosto de 1868 y responsabilidad correspondiente. 
Remate para el d i a l l de Abril de 1871, ante el Sr, Juez de primera 
instancia de esta capital y Escribano D. Alejandro Cano. 
PARTIDtO DE V A L VERDE. 
ROSAL DE LA FRONTERA. 
Rústicas.—Propios.—Mayor cuant ía . 
T e r c e r a subas ta en quiebra por e l 70 por 100 tlei aprecio. 
Número 1.542 del inventario.—Un partido de terreno montuoso, 
de cabida 1.171 hectáreas, 35 áreas y 63 metros, equivalentes 
á 1.819 fanegas, sitio de Talayuela y Romeral, en término de Rosal 
de la Frontera: linda Norte barranco del Aserrador; Este camino 
del Rosal á Santa Rárbara; Sar término de Santa Rárbara, y Oeste 
ribera de Chanza. Capitalizado en 28.087 pesetas y 50 céntimos, 
apreciado en 41.637 pesetas y 50 céntimos, de los que importando 
el 70 por 100 la suma de 29.146 pesetas y 25 céntimos, por esta 
sale á subasta. 
Esta finca fué rematada el 31 de Diciembre de 1866, y adjudi-
cada en 18 de Abril de 1869 en favor de D. Telesforo García, 
vecino de Aroche, en 28.687 pesetas y 50 céntimos. 
Núm. 1.543 del idem.—Un partido de terreno montuoso, de 
cabida 848 hectáreas, nueve áreas y tres eenliáreas, equivalentes 
á 1.317 fanegas, sitio del Toro, término del Rosal: linda Norte 
barranco del Aserrador; Este término de Aroche; Sur Santa Bár-
bara, y Oeste camino de Santa Bárbara al Rosal. Capitalizado al 4 
por 100 por la renta de 1.225 pesetas, importa, deducido el 10 de 
administración, 28.687 pesetas y 50 céntimos, y apreciado en 35.650, 
de las cuales importando el 70 por 100 la suma de 24.955 pesetas, 
por esta sale á subasta. 
Esta finca fué rematada el 31 de Diciembre de 1866, y adju-
dicada en 16 de Abril de 1869 á favor de D. Telesforo García, 
vecino de Aroche, en 28.687 pesetas y 50 céntimos. 
La subasta se verificará en Madrid, esta capital y cabeza de 
partido. 
NOTA. Con arreglo á lo dispuesto, el pago del remate de las 
fincas anunciadas para el.3 y 12 de Abril próximo, y de las com-
prendidas en el Boletín de esta provincia, puede hacerse en Bonos 
del Tesoro, admisibles por todo su valor. 
Huelva 17 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Juan Quintero 
y Bravo. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE LOGROÑO. 
No habiendo tenido efecto la venta de la finca que se expresará 
por falta de licitadores en la primera y segunda subastas verifica-
das, se procede á anunciarla de nuevo bajo el tipo de un- 70 por 100 
del que sirvió para el primer remate, en cumplimiento de lo que 
se halla dispuesto por la Dirección general de Propiedades y De-
rechos del Estado. 
Remate para el dia 18 de Abril de 1871, de doce a una de la tarde, en 
la Sala Consistorial de esta capital, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia de la misma y Escribano D. Maximino Ruiz de la Cuesta. 
PARTIDO DE ALFAR O. 
CORNAGO. 
Bienes de eorporaciones civiles.—Mayor cuant ía . 
b e r c e r a subasta . 
Número 960 del inventario.—Un monte de carrasca ó de enci-
na titulado Bailaroso, Común de Igea y Cornago; comprende los 
términos de Mingobueiro, Hoyo hondol Hoyalas, Casillas, Hoyo 
cuartana, Rabeleros, Peñamavilla, Banderrada y Balcardera: cons-
ta de 6.200 fanegas que contienen 3.400 fanegas á 200 pies; las 2.000 
á 150, y las 800 á 100, equivalente dicha superficie á 1.359 hectá-
reas, 94 áreas, 50 centiáreas y 60 centímetros: linda Norte barran-
co y muga de Muro; Oriente terrenos de la propiedad de Cornago; 
Sur rio Linares, y Poniente mugas de Villarijo y Ambasaguas; 
quedan excluidos de venta los corrales en él comprendidos y las 
tierras cultivadas, y valuando á 50 céntimos de peseta pié por la 
leña, y la tierra á 5 pesetas fanega, asciende el valor en venta 
á 561.000 pesetas, no habiendo apreciado los peritos la renta, que 
anualmente puede producir, por las circunstancias de la finca: tipo 
para la subasta 392.700 pesetas, que son el 70 por 100 del que sir-
vió para la primera. 
Peritos, D. Bráulio Alvarez y D. Diego Rudrejo. 
Se celebrarán subastas á la vez que en esta capital, el mismo 
dia y hora, en Madrid y Alfaro. 
Logroño 16 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Eustasio Ruiz. 
No habiendo tenido efecto la venta de la finca que se expre-
sa en la primera subasta verificada el dia 10 de Marzo, se 
saca nuevamente á la venta bajo el tipo de un 85 por 100 del que 
sirvió para el anterior remate, en cumplimiento de lo que se halla 
dispuesto por la Dirección general de Propiedades y Derechos del 
Estado. 
Remate para el día 19 de Abril de 1871, de doce á una de la larde, 
en la Sala Consistorial de esta ciudad, ante el Sr. Juez de prime-
ra instancia de la misma y Escribano D. Meliton Arenas. 
PARTIDO DE ALFARO. 
GERVERA D E L RIO ALHAMA* 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústica. 
Mayor cuant ía . 
Número 524!áel inventario.—Un monte carrascal titulado Car-
nanzun: linda Este terreno cultivado de propiedad particular cant$«( 
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ra arriba con el término Caneja, ypor dicha cantera aguas vertien^ 
les; Sur dicha cantera arriba, comprendiendo todo el monte; Oeste 
camino adelante que conduce á Cornago, y Norte barranco aba-
jo, límite jurisdiccional con Igea ai hoyo ó barranquiiio que lla-
man de Carnanmn al terreno cultivado, punto de partida. E! perí-
metro designado tiene de cabida 721 fanegas y siete celemines de 
superficie, ó sea 131 hectáreas y 23 áreas; el terreno que le consti-
tuye es de tercera calidad; sus pastos son regulares; el monte bajo 
que le puebla es gayuga y romero; el monte alto es carrasca, ra-
quítico en su mayor parte, y poco poblado, siendo un número de 
árboles próximamente 30 por cada fanega; no tiene sobre sí más 
servidumbre que el dicho camino de Cornago que le cruza un pe-
queño terreno á la parte del Oeste. Tasado por los peritos D. Igna-
cio del Pozo y González y D. Nemesio Jiménez, teniendo presentes 
todas sus circunstancias, con inclusión del arbolado que se men-
ciona, en 13.500 pesetas en venta y 528 en renta, capitalizado 
en 11.880 pesetas: tipo para la subasta 11.473 pesetas. 
A la vez que en esta capital se celebrarán remates en Madrid 
y en la ciudad de Alfaro, como cabeza del partido judicial donde 
radica la finca. 
Logroño 17 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Eustasio 
Ruiz. 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 25 Y 26 D E ABRIL PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA DE LÉRIDA. 
Por disposición del Sr. Jefe económico de Hacienda de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo do 183o, 11 de 
Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se saca á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca siguiente: 
Remate para el dia 25 de Abril de 1871, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia de esta ciudad y partido, y Escribano D.Jacinto 
Arán, que tendrá lugar en las Casas Consistoriales de la misma, á 
las doce de la mañana. 
PARTIDO DE GERVERA. 
DIÓCESIS DE VIGH. 
Bienes del Estado.—Glero.—Rústica.—Mayor cuant ía . 
Número 4.397 del inventarío antiguo y 90 de permutación.—Una 
pieza de tierra campo, viña, bosque y olivos, de primei a, segunda 
y tercera calidad, procedente del beneficio fundado por D. Nicolás 
Pinos y Oliver en Guardia-helada, distrito municipal de Montolin, 
que tiene 3.100 cepas, 30 árboles frutales y 94 olivos, que dista dos 
y medio kilómetros del pueblo: linda Oriente Juan Calafell, Martin 
Roca, José Llorem y otros; Mediodía Ramón Setés, María (jar-
riga, Juan Franquesa y otros; Poniente término de Vilagrasa, Ra-
món Duch y Ramón Gabarro, y Norte camino, do Tárrega, Pedro 
Roca y Hamon Duch: se halla en mal estado de conservación, y 
existe dentro de la misma una torre antigua, cuadrada y derruida, 
de cabida 38 jornales, ocho y tres cuartos porcas, equivalentes á 16 
hectáreas, 87 áreas y 83 centiareas: tasada en 8.000 pesetas en ven-
ta y 237 en renta, y capitalizada en 5.332 pesetas y 50 céntimos: 
sale á subasta por la tasación. 
Ha sido tasada esta finca por D. Melchor Jordana, Maestro de 
obras, y por D. José Montiu, y capitalizada por la renta señalada 
por estos, no conociendo la de hoy. 
A la vez que en esta capital habrá otro remate en la ciudad de 
Cervera, cabeza del partido donde radica la finca, y en Madrid ,por 
ser de mayor cuantía. 
Lérida 15 de Marzo de 1871.—El Comisionado, Marcelino 
Yallduví. 
A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE AVILA. 
Por providencia del Sr. Administrador Jefe económico de la 
provincia, y en virtud de las leyes de 1." de Mayo de 1833, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remates para el dia 26 de Abri l de 1871, á las doce en punto, enlas 
Casas Consistoriales de esta capital, en la M. H. villa y corte de 
Madrid y en la villa de Arévalo, ante los señores Jueces de pr i -
mera instancia, con asistencia de los Comisionados de Ventas, Es-
cribanos respectivos y citación del Regidor sindico. 
PARTIDO DÉ ARÉVALO. 
TÉRMINO DE FUENTE E L SAUZ. 
Bienes del Estado.—Clero .—Rúst icas .—Mayor cuant ía . 
Número 7.876 del apéndice.—Una heredad de tierras proceden-
tes de la capellanía de D. Alvaro de Lugo, cuyas fincas se expre-
san á continuación: 
Una tierra al camino que de este va á Donjiraeno, á la dere-
cha, de tercera calidad: linda Norte herederos de Teodosio Gómez; 
Sur capellanía de Pisano; Este camino, y Oeste Conde deAdanero 
y otros. 
Otra frente á la anterior, á la izquierda del camino, de tercera 
calidad: linda Norte capellanía de Juana Hernández; Sur sendero 
del Bravo; Este Benita López, y Oeste camino. 
Otra ai mismo camino, de tercera calidad: linda Norte camino; 
Sur Eugenio González; Este herederos de Teodosio Gómez, y Oeste 
capellanía de Pisano. 
Otra al camino de Jaraíces, de segunda calidad: linda Norte Se-
bastian Rodríguez; Sur D. Bartolomé Montalvo; Este Benita López, 
y Oeste camino. 
Otra á la Nava, de tercera calidad: linda Norte Conde de Or-
gáz; Sur Sebastian Rodríguez; Este Pedro Jiménez, y Oeste Conde 
de Adanero. 
Otra al sendero de la Mojada, de segunda calidad: linda Norte 
Julián Jiménez; Sur Conde de Orgáz; Este Dionisio Martin, y Oeste 
Telesforo Gómez. 
Otra á la Botonadura, de tercera calidad: linda Norte Teodosio 
Gómez; Sur Juan de la Plaza; Este Rafael Jiménez, y Oeste Euge-
nio González. 
Otra al sendero de Mata-asnos, de segunda calidad: linda Nor-
te y Este Benito López y la procedencia; Sur caño de la Cabía, y 
Oeste Bonifacio Paz. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte Benita 
López; Sur Sebastian Rodríguez; Este Bonifacio Paz y la proceden-
cia, y Oeste sendero. 
Otra al sendero de Martín Gómez, de segunda calidad: linda 
Norte capellanía de Pedro Martin; Sur Dionisio Martín; Este Mar-
tin Gómez y el sendero, y Oeste sendero de Mata-asnos. 
Otra á la Mucela, de segunda calidad: linda Norte Julián Jimé-
nez; Sur D. Bartolomé Montalvo y Dionisio Martín, y Este y Oeste 
sendero. 
Otra al camino de Fontiveros con una mangada al Poniente, de 
segunda calidad: linda Norte D. Bonifacio Paz y Sebastian Rodrí-
guez; Sur Dionisio Martin; Este camino de Fontiveros, y Oeste 
sendero; la atraviesa el sendero de Martin Gómez. 
Otra á la Buza, de segunda calidad: linda Norte Victoriano Ro-
dríguez; Sur capellanía de María Herrero; Este Dionisio Martin, y 
Oeste camino. 
Otra al camino de Casa-vieja, de segunda calidad: linda Norte 
Basilio Hernández y Marcelo Rodríguez; Este Conde de Adanero, y 
Oeste camino. 
Otra á la Hontanilla, de segunda calidad: linda Norte capella-
nía de Pedro Martin; Sur capellanía de María Herrera; Este D. Bo-
nifacio Paz y Conde de Adanero, y Oeste Dionisio Martin. 
Otra al Jurillo, d§ tercera calidad: linda Norte José N., vecino 
de Donjimeno; Sur camino; Este Ezequiel Bermejo, y Oeste Teodo-
sio Gómez. 
Otra al mismo sitio, de tercera calidad: linda Norte y Sur Teo-
dosio Gómez; Este José N., vecino de Donjimeno, y Oeste camino. 
Otra á la Cruz de la Mocita, de primera calidad; linda Norte 
Don Fernando Cárdenas; Sur camino; Este D. Julián Jiménez,y Oeste 
capellanía de Pisano. 
Otra al camino de Langa, de segunda calidad: linda Norte ca-
mino; Sur Teodosio Gómez; Este capellanía de Mari-Pedro, y Oeste 
Matías Sainz. 
Otra al Monte, de segunda calidad: linda Norte Conde de Or-
gáz; Sur y Este Dionisio Martín, y Oeste D. Marcos Pérez. 
Otra al camino de Canales, de tercera calidad: linda Norte Dio-
nisio Martín; Sur capellanía de Pedro Martin; Este D. Bartolomé 
Montalvo, y Oeste camino. 
Otra al mismo camino, de tercera calidad: linda Norte Dionisio 
Martin; Sur Lino N., vecino de Canales; Este camino, y Oeste un 
vecino de Canales. 
Otra al pradejón de las Eras^ d^ segunda calidad: linda NortQ 
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dicho pradejón; Sur Dionisio Martin; Este Laureano López, y Oeste 
Teodosio Gómez. 
Otra al Carihuerto, de segunda calidad: linda Norte y Este Dio-
nisio Martin; Sur Policarpo Nava, y Oeste Marcelo Rodríguez. 
Una huerta al Campo-santo, de primera calidad: linda Norte 
huerto del Palacio; Sur Mariano Muñoyerro; Este ejido, y Oeste 
calle pública. 
Otra tierra al camino de Constanzana, de primera calidad: linda 
Norte Rufino Gómez; Sur Pedro Jiménez; Este camino, y Oeste Don 
Bonifacio Paz y D. Marcos Pérez. 
Otra á la laguna del camino de Constanzana, de tercera cali-
dad: linda Norte Conde de Adanero; Sur camino; Este Conde de 
Orgáz, y Oeste D. Márcos Pérez. 
Otra á la Alameda Blanca, de tercera calidad: linda Norte Te-
lesforo Gómez; Sur Conde de Orgáz; Este Dionisio Martin, y Oeste 
capeliania de María Herrera. 
Otra á la Presa, de segunda calidad: linda Norte y Oeste Dio-
nisio Martin; Sur Florentino Alonso, y Este Rafaela González. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad, linda Norte y Este 
Florentino Alonso, y Sur y Oeste Joaquín Losada. 
Otra al Lomo del Prado, frente á la Presa, de primera calidad: 
linda Norte D. Bartolomé Montalvof Sur y Este Telesforo Gómez, 
y Oeste Alfonso Herrero. 
Otra al Romanzal Nuevo, de segunda calidad: linda Norte Don 
Tomás Salvadlos; Sur Conde de Orgáz, y Este Basilio Hernández 
y Sebastian Rodríguez. 
Otra al Lomo del Prado, de primera calidad: linda Norte Teo-
dosio Gómez; Sur Conde de Adanero; Este Marcelo Rodríguez, y 
Oeste Gregorio Paradinas. 
Otra al Romanzal Viejo, de primera calidad: linda Norte y Oes-
te Conde de Adanero ; Sur Ezequiel Bermejo , y Este Teodosio 
Gómez. 
Otra á la Chiquilla, de primera calidad: linda Norte, Oeste,Sur 
y Este Conde de Adanero. 
Otra entremedias al sendero la Zarzuela, de primera calidad: 
linda Norte Telesforo Gómez; Sur Conde de Orgáz; Este Sebastian 
Rodríguez, y Oeste Telesforo Gómez. 
Otra a los Pájaros, de segunda calidad: linda Norte Zacarías 
Díaz; Sur D. Bartolomé Montalvo; Este Benita López y otros, y 
Oeste Sebastian Rodríguez. 
Otra al Valladar, de segunda calidad: linda Norte Benita 
López y D. Bartolomé Montalvo; Sur Enrique Aboin; Este Marcelo 
Rodríguez, y Oeste camino. 
Otra á la Cuesta, dividida por un caño, de segunda calidad: 
linda Norte Pedro López; Sur Dionisio Martin y Gregorio Paradi-
nas; Este camino, y Oeste Conde de la Roca y otros. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte Gregorio 
Paradinas; Sur Ramón Rodríguez y Gregorio Paradinas; Este Dio-
nisio Martin, y Oeste D. Bartolomé Montalvo. 
Otra al mismo sitio, de tercera calidad: linda Norte capellanía 
de Pedro Martin; Sur D. Eulogio Berdugo; Este Julián Jiménez, y 
Oeste Conde de Adanero. 
Otra detrás de la Serna, en jurisdicción de Bernuy, de prime-
ra calidad: linda Norte Eduardo Jiménez; Sur y Este Marcelo Ro-
dríguez, y Oeste ronda del Pueblo, 
Otraá la Raya, de primera calidad: linda Norte y Oeste D.Eu-
logio Berdugo; Sur capellanía de Pisano, y Este sendero. 
Otra á l a Veguilla, de primera calidad: linda Norte José Galán; 
Sur y Este Marcelo Rodríguez, y Oeste D. Eulogio Berdugo. 
Otra al Alto de la Mesa, de primera calidad: linda Norte Julián 
Jiménez; Sur Hermenegildo Jiménez; Este capellanía de Pedro 
Martin, y Oeste Gregorio Paradinas. 
Las 45 fincas expresadas y deslindadas tienen una superficie 
de 42 fanegas, 10 celemines, un cuartillo y cinco estadales de 
marco real, equivalentes á 27 hectáreas, 60 áreas y 27 centiáreas, 
las que tasan los peritos D. Rogelio Espinosa y Natalio López en 
la cantidad de 7.912 pesetas en venta y 316 pesetas y 48 céntimos 
en renta, por lo que se capitaliza en 7.188 pesetas y 30 céntimos, 
sirviendo de tipo para la subasta el importe de la tasación. 
Nüm. 7.879 del apéndice.—Una heredad de tierras procedente 
de la capellanía de D. Diego Martin, cuyas fincas se deslindan á 
continuación: 
Una tierra á la Tormentilla, de segunda calidad: linda Norte 
Gregorio Paradinas; Sur Casimiro Rodrignez y Con3e de Orgáz; 
Este D. Tomás Salvadlos, y Oeste Conde de Adanero. 
Otra á la Cuesta, de segunda calidad, la atraviesa un sendero 
y un caño formando1 varias mangadas, y en su centro hay dos suer-
tes ó tierras de Gregorio Paradinas.y Dionisio Martin: linda Norte 
sendero; Sur camino; Este capellanía de María Herrero, Baldo-
mcro González, D. Enrique Aboin Coronel y otros, y Oeste Brisca 
Martin, Telesforo Gómez y otros. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad, la divide un caño: 
linda Norte y Oeste D. Bartolomé Montalvo; Sur camino, y Este 
Benito López. 
Otra á San Antón, de segunda calidad: linda Norte Conde de 
Adanero; Sur egido; Este camino, y Oeste vínculo de León Recio. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte Marcela 
Rodríguez; Sur vínculo de León; Este Conde de Adanero, y Oeste 
camino. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte y Este 
capellanía del Rubio; Sur Conde de Adanero, y Oeste camino. 
Otra al Regajo, de primera calidad: linda Nórle prado d é l a 
Universidad y casa de la Tierra; Sur camino; Este Raimundo López 
y herederos de Jacinto Narrillos, y Oeste Felipe López. 
Otra en las jurisdicciones de Jaraíces y Bernuy á la fuente del 
Fraile, de tercera calidad: linda Norte capellanía de María Herrera; 
Sur Segundo González; Este Ramón Rodríguez, y Oeste Julián 
Jiménez. 
Otra á las dehesas de Constanzana, de tercera calidad, én la 
jurisdicción de Bernuy: linda Norte y Este Prado de las dehesas; 
Sur l). Antonio Aparicio, y Oeste capellanía de María Herrera. 
Otra en la jurisdicción de Bernuy á la Corredera del agua, de 
tercera calidad, la atraviesa un caño: linda Norte Pedro Escobar; 
Sur Marcelo Rodríguez; Este D. Bartolomé Montalvo, y Oeste 
Laureano López. 
Otra al Navarro ídem, de tercera calidad: linda Norte y Oeste 
capellanía de María Herrera; Sur camino, y Oeste D. Márcos Pérez 
y José Sainz. 
Otra á las Eras, de segunda calidad: linda Norte y Oeste Don 
Juan Sánchez; Sur José Galán, y Este camino. 
Otraá las Esperabanas, de primera calidad: linda Norte Benito 
López y Conde de Adanero; Sur camino; Este D. Juan Sánchez, y 
Oeste Conde de Adanero. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte camino; 
Sur y Oeste Juan Vítores, y Oeste D. Agustín Mela. 
Otra al mismo sitio, de tercera calidad: linda Norte camino; 
Sur Juan Vítores; Este Conde de Adanero, y Oeste D. Agustín 
Mela. 
Otra al Redondillo, de tercera calidad, formando una mangada 
ála parle Sur, sita en la jurisdicción de Cantíveros: linda Norte 
Bernardo Prieto; Sur Deogracias Martin, Este Conde de Adanero, 
Julián Jiménez y otros, y Oeste José Sainz y León Díaz. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte León Díaz; 
Sur y Oeste prado de Bedondillo, y Oeste Juan Vítores. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte Juan Ví-
tores; Sur huerto*de la Ermita de Cantíveros; Este capellanía de 
Don Baltasar Palacios, y Oeste Bernardino Hernández. 
Otra al Tesoro, de segunda calidad: linda Norte Bernardo Prie-
ta; Sur Julián Jiménez; Este Marcelo Rodríguez, y Oeste José 
Bañez. 
Otraá la Laguna la Juncia, de segunda calidad jurisdicción de 
Bernuy: linda Norte Julián Jiménez; Sur Timotca Bañez; Este he-
rederos de Manuel López, y Oeste sendero de los Melendros. 
Otra al sendero de los Melendros, de segunda calidad: linda 
Norte Eduardo Jiménez; Sur Telesforo Gómez y otros; Este el sen-
dero, y Oeste camino. 
Otra á los Prados Quemados, de tercera calidad: linda Norte 
Gregorio Paradinas; Sur y Este Felipe López, y Oeste Ramón Ro-
dríguez. 
Otra á la Fuente Muña, de segunda calidad: linda Norte,José 
Galán; Sur José Sainz; Este.sendero, y Oeste Conde de Adanero. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte Marcelo 
Rodríguez y Juan López; Sur Isaac Pérez; Este Prudencio Galán, y 
Oeste prado déla Fuente. 
Otra á las Marías, de segunda calidad: linda Norte Conde de 
Adanero; Sur Gregorio Paradinas; Este los Condes de Adanero y la 
Roca, y Oeste Benita López. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte y Este 
José Sainz; Sur Hermenegildo Jiménez, y Oeste herederos de San-
tiago Martínez. 
Otra á los Melendros, de primera calidad:linda Norte D. Eulo-
gio Berdugo; Sur Julián Jiménez y Conde de Adanero; Este sende-
ro, y Oeste José Galán. 
Otra al Rayo, de segunda calidad: linda Norte Agapito Sainz; 
Sur Julián Jiménez; Este Gregorio Paradinas, y Oeste camino. 
Las 28 fincas expresadas tienen una superficie de 31 fanegas, 
ocho celemines, un cuartillo y ocho estadales de marco real, equi-
valentes á 20 hectáreas, 41 áreas y 53 centiáreas, que tasan los 
peritos D. Rogelio Espinosa y Natalio López en la cantidad de 6.600 
pesetas en venta y 264 pesetas en renta, por lo que se capitaliza 
en 5.940 pesetas, sirviendo de tipo para la subasta el importe de 
la tasación. 
Núm. 7.881 del apéndice.—Una heredad de tierras, proceden-
te de la capellanía de Pedro Martin, cuyas fincas se deslindan á 
continuación: 
Una tierra al Labajo de Martin Gómez, de segunda calidad: linda 
Norte sendero de Mata-asnos; Sur camino; Este Sebastian Rodrí-
guez, y Oeste Benita López y D. Alvaro de Jugo. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte Sebas-
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tian Rodríguez; Sur Teodosio Cromez y Gregorio Paradinas; Este 
Conde de la Roca, y Oeste Julián Jiménez. 
Otra á la Hontanilla, de segunda calidad: linda Norte D. Tomás 
Salvadios; Sur Conde de Adanero, Julián Jiménez y otros; Este ca-
mino, y Oeste Teodosio Gómez. 
Otra al sendero de Casavieja, de segunda calidad: linda Norte 
Sur y Oeste Fernando Cárdenas, y Este, sendero. 
Otra al camino de Bernuy, de segunda calidad, con una man-
gada al Este: linda Norte Fermin Martin; Sur camino; Este José 
Sainz, y Oeste capellanía de Negral y Sebastian Rodríguez. 
Otra á la Cebrera, de primera calidad: linda Norte y Este Don 
Marcos Pérez, y Sur y Oeste Martin Guer ra. 
Otra al mismo sitio, de primera calidad: linda Norte Telesforó 
Gómez; Sur Conde de Orgáz; Este D. Márcos Pérez, y Oeste Ramón 
Rodríguez. 
Otra al bajo de la Cebrera, de primera calidad, con una man-
gada: linda Norte y Este Conde de Adanero; Sur capellanía de 
Pisano, y Oeste José Galán. 
Otra al camino de Canales, de tercera calidad: linda Norte ca-
pellanía de D. Alvaro de Lugo; Sur Julián Jiménez; Este D. Barto-
lomé Montalvo, y Oeste camino. 
Otra á la Horca, de primera calidad: linda Norte Saturnino Her-
nández; Sur y Este Conde de Adanero, y Oeste Dionisio Martin. 
Otra al sendero de Martin Gil, de tercera calidad: linda Norte 
Doña Antonia García;Sur sendero; Este Mariano Saez, y Oeste ca-
pellanía de Negral. 
Otra á la ladera de las Lomas, de tercera calidad: linda Norte 
Laureano López; Sur sendero; Este Ramón Rodríguez, y Oeste Te-
lesforó Gómez. 
Otra al Calón, de tercera calidad: linda Norte sendero de los Lo-
mos, y Oeste Conde de Orgáz. 
Otra al Tocador, de tercera calidad: linda Norte Nonato Martin; 
Sur Dionisio Martin; Este Conde de Adanero, y Oeste capellanía 
de Juana Hernández. 
' Una viña á los Murtillones, de segunda calidad, conteniendo 750 
cepas: linda Norte Bernabé Bartolomé; Sur Teodosio Gómez; Este 
capellanía de Juana Hernández, y Oeste Dionisio Martin. 
Otra á la Cuesta, de tercera calidad: linda Norte Dionisio Mar-
tin; Sur Gregorio Paradinas; Este Marcelo Rodríguez, y Oeste Con-
de de la Roca. 
Otra al mismo sitio, de tercera calidad: linda Norte Marcelo 
Rodríguez; Sur D. Alvaro de Lugo; Este Gregorio Paradinas, y 
Oeste Conde de Adanero. 
Otra al camino de'Fontiveros, de segunda calidad: linda Norte 
Conde de la Roca; Sur Juan Sancbez; Este camino, y Oeste Don 
Bartolomé Montalvo. 
Otra en jurisdicción de Bernuy á las Marías, de segunda cal i-
dad: linda Norte y Oeste Eulogio Berdugo; Sur Gregorio Paradi-
nas, y Este José Saín. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad; linda Norte sendero 
de los Melendros; Sur y Oeste José Saín, y Este Eusebio Guerra. 
Otra al Tribadero, de segunda calidad: linda Norte Gregorio 
Paradinas; Sur sendero; Este vínculo de León, y Oeste Segundo 
González. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad, con una mangada al 
Este: linda Norte Ramón Rodríguez y otros; Sur vínculo de León; 
Este Conde de la Roca, y Oeste Gregorio Paradinas. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte y Sur Gre-
gorio Paradinas; Este Frisca Martin, y Oeste Marcelo Rodríguez. 
Otra á la Mesa, de primera calidad: linda Norte Gregorio Pa-
radinas; Sur y Oeste Julián Jiménez, y Este Marcelo Rodríguez. 
Oi:& al camino de San Juan á Bernuy, de primera calidad: lin-
da Norte Julián Jiménez; Sur camino; Éste Ramón Rodríguez, y 
Oeste D. Eulogio Berdugo. 
Otra al Bajo la Mesa, de segunda calidad: linda Norte Grego-
rio Paradinas; Sur Julián Jiménez; Este Juan Carmena, y Oeste 
Don Eulogio Berdugo. 
Otra al mismo sitio, de primera calidad: linda Norte y Este 
Ramón Rodríguez; Sur Julián Jiménez, y Oeste D. Eulogio Ber-
dugo. 
Otra al sendero la Caliza, de primera calidad: linda Norte y 
Este Gregorio Paradinas; Sur Laureano López, y Oeste sendero. 
Otra al camino de Bernuy á la Cruz, de segunda calidad: linda 
Norte Gregorio Paradinas y caño dé las Cabías; Sur Márcos Pérez; 
Este Gregorio Paradinas, y Oeste Julián Jiménez. 
Otra al Carpintero, con una mangada al Sur, de segunda cali-
dad: linda Norte Juan López; Sur Marcelo'Rodríguez y otros; Este 
sendero dé la Caliza, y Oeste D. Eulogio Berdugo y otros. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad, dividida por un sen-
dero: linda Norte Eusebio Guerra; Sur y Oeste D. Eulogio Berdugo, 
y Este José Galán. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte y Este 
Gregorio Paradinas; Sur Juan López, y Oeste sendero. 
Otra en jurisdicción de Canales, al sitio de Alto Romiro, de 
segunda calidad: linda Norte Vicente Luquero; Sur y Oeste Conde 
de Ayala, y Este Conde de Adanero. 
Otra en jurisdicción de Cabezas del Pozo al Valsalido, junto al 
Labajo primero, de segunda calidad: linda Norte Gonzalo Dávila; 
Sur y Oeste Conde de Adanero, y Este prado Valsalido. 
Otra al carnino de Cisla á mano izquierda, de segunda cali-
dad: linda Norte y Este Gonzalo Dávila; Sur capellanía del Re-
gente, y Oeste otra del vínculo de Oviedo. 
Otraá las Estevillas junto al monte, de primera calidad: linda 
Norte y Oeste camino; Sur Gabriel Mendoza, y Este Gonzalo Dá-
vila y Conde de Montellano. 
Las 86 fincas anteriormente expresadas tienen una superficie 
de 33 fanega s, un celemín y dos cuartillos de marco real, equiva-
lentes á 21 hectáreas, 33 áreas y 19 centiáreas, que tasan los pe-
ritos D. Rogelio Espinosa y Natalio López en la cantidad de 7.14S 
pesetas en venta y 285 pesetas y 80 céntimos en renta, por lo 
que se capitaliza en 6.430 pesetas y 50 céntimos, sirviendo de tipo 
para la subasta el importe de la tasación. 
FONTIVEROS. 
Número 7.878 del apéndice.—Una heredad de tierras, proceden-
te de la capellanía de María Hernández, cuyas fincas se deslindan 
á continuación: 
Una tierra al sitio del Patacón, de segunda calidad: linda Nor-
te Gregorio Martin; Sur sendero que va de las huertas á Mígale-
Ies, y Oeste Antonio Rodríguez. 
Otra á la Romana, de tercera calidad; linda Norte y Oeste Don 
Víctor Ruiz, vecino de Palacios Rubios; Sur Juan Zurdo, y Oeste 
Marqués de Campollano. 
Otra á la Hínojosa y camino de San Juan, de segunda calidad: 
linda Norte camino; Sur Conde de Monterrubio; Este Antonio Re-
dondo, vecino de Arévalo, y Oeste Duque de Híjar. 
Otra al camino de San Juan, d3 segunda calidad: linda Norte 
Nonato Martin; Sur Marqués de Fontiveros; Este herederos de Fe-
lipe Martin, y Oeste camino. 
Otra á la Lagunílla, de segunda calidad: linda Norte Marqués 
de Campollano; Sur Antonio Rodríguez; Este Nicolás López, y Oeste 
camino. 
Otra á los Palacios, de segunda calidad: linda Norte y Oeste 
Agustín Muñoz; Sur Mariano López, y Este Antonio Rodríguez. 
Otra á los Palacios y la Loma, de segunda calidad: linda Norte 
y Oeste Mariano López; Sur Agustín Muñoz,y Este Sebastian Rauen. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte Marqués 
de Campollano; Sur Antonio Rodríguez; Este camino de los Anda-
luces, y Oeste la misma procedencia. 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte herederos 
de Felipe Martin; Sur Bartolomé García, vecino de Avila; Este Don 
Vito Vítores y otros, y Oeste camino de los Andaluces. 
Otra á la Berdeja, de segunda calidad: linda Norte herederos de 
Antonio López, vecino de Revilla; Sur camino de San Juan de la 
Torre, Conde de Monterrubio y Florentino Santos, y Oeste capella-
nía de D. Joaquín González, 
Otra al mismo sitio, de segunda calidad: linda Norte camino; 
Sur y Este Juan Zurdo, y Oeste Marqués de Fontiveros. 
Otra á la Berdeja y Redondillo, de segunda calidad: linda Nor-
te Juan Zurdo, D. Bernardíno Tomás López y otros; Este Nonato 
Martin, Doña Micaela Canto y otra de la misma procedencia, y Sur 
y Oeste D. Estéban Ibañez, vecino de Avila. 
Otra al Pozuelo, de tercera calidad; linda Norte y Este Conde 
de Monterrubio; Sur Mariano López, y Oeste otra de la misma 
procedencia. 
Otra á las Solas parras y linde Gorda: linda Norte y Oeste Don 
Tomás Bernardíno López; Sur Marqués de Campollano, y Este Vi-
cente González. 
Otra á Solas parras, de tercera calidad: linda Norte y Sur An-
tonio Rodríguez; Este Tomás Bernardíno López, vecino de Madrid, 
y Oeste Fermin Santos. 
Otra al camino de Arévalo: linda Norte y Este Marqués de Cam-
pollano: S&r camino, y Oeste Juan Sainz. 
Otra á la torre de Migaleles, de tercera calidad: linda Norte ca-
mino dé Constanzana; Sur Mariano Velarde; Este Antonio Rodrí-
guez, y Oeste Florentino Santos. 
Otra al mismo sitio, de tercera calidad: linda .Norte camino; 
Sur Demetrio y Blas María Alonso; Este Florencio Santos, y Oeste 
vínculo de Ballesteros. 
Otra á la dehesa de Migaleles, de tercera calidad; linda Norte 
camino; Sur Juan Zurdo y otros; Este D. José Caballero, vecino de 
Madrid, y Oeste José Fáusto Rodríguez. 
Otra al sendero de los Frailes y sitio de la Papera, de segunda 
calidad: linda Norte y Sur Nicolás López, vecino de Revilla; Este 
Don Angel Antonio Matilla, y Oeste herederos de Felipe Martin. 
Otra á la Doncella, de segunda y tercera calidad: linda Norte 
Víctor Ruiz, vecino de Palacios Rubios; Sur Nonato Martin; Este 
Antonio Rodríguez, y Oeste Fermin Martin. 
Otra entremedias de los sitios de la Doncella y la Reguera, de 
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segunda calidad: linda Norte, Sur y Este Nonato Martin, y Oeste 
Fermin Santos. 
Otra al sendero del Zahón, de segunda calidad : linda Norte 
Marqués de Campollano; Sur y Este Víctor Ruiz, y Oeste herederos 
de Felipe Martin. 
Otra á la Berdeja, de segunda calidad: linda Norte herederos de 
Antoiin López; Sur Joaquina Sanz; Este Nonato Martin, y Oeste 
herederos de Felipe Martin. 
Otra al camino de Migaleles á la vega de Cantiveros, de segun-
da calidad, la divide mi camino: linda Norte Ambrosio Saez; Este 
Antonio Rodríguez, y Oeste Bartolomé García. 
Otra á la Lagunilla y camino de San Juan, de segunda calidad: 
linda Norte Timoteo Bañez; Sur camino; Este Juan Zurdo, y Oeste 
Nonato Martin. 
Otra en término de Rivilla de Barajas, de segunda calidad, al 
sitio de los Segados: linda Norte, Sur y Oeste Sr. de Peñalosa, y 
Este sendero de los Segados. 
Las 27 fincas anteriormente expresadas y deslindadas tienen 
una superficie de 35 fanegas, siete celemines, dos cuartillos y 10 
estadales de marco real, equivalentes á 22 hectáreas, 95 áreas y 33 
centiáreas, que tasan los peritos D. Rogelio Espinosa y práctico Juan 
Zurdo en 9.791 pesetas en venta y en renta 391 pesetas y 63 cén-
timos, por lo que se capitaliza en 8.811 pesetas y 90 céntimos, sir-
viendo de tipo para la subasta el importe de la tasación. 
Avila 13 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado,. Claudio Sánchez 
Albornóz. 
PARTIDO DE PIEDRAHITA. 
T É R M I N O D E H O Y O R R E D O N D O . 
Bienes del Estado.— Propios .—Rúst icas .— Mayor cuant ía . 
Segundas subastas. 
Número 2.285 del inventario.—Un monte de encina alto y parte 
de chaparral alto y bajo, procedente de los Propios, del que sólo se 
enajena el arbolado por pertenecer el suelo á dominio particular: 
linda Norte rio Corneja; Sur término de la Aldehuela y Horcajada; 
Este término de la Aldehuela, y Oeste términos de Villar de Cor-
neja y Horcajada. 
Se hallan enclavados dentro de su perímetro ei pueblo de Ho-
yorrcdondo y sus cinco anejos, sus encerraderos para los ganados 
también de dominio particular. 
El arbolado de encina, tanto lo que se halla en las tierras 
abiertas ya roturado, ya eriales, como lo que se halla en las here-
dades cercadas, entra en la parte que se enajena, exceptuándose 
las demás clases arbóreas que no sean encina, á excepción de 
unos 500 robles que se hallan en los sitios del Saltadero y regajo 
del Erpinar; el número de árboles es aproximadamente al de 47.400, 
ocupando una superficie de 1.G22 hectáreas y 75 áreas, equiva-
lentes á 2.535 fanegas y cinco celemines de marco real. 
El diámetro por término medio en el sitio de Carchena es de 15 
á 40 centímetros, y en este sitio es donde se encuentra la parte de 
chaparral alto y bajo, y lo de la parte baja, también por término 
medio, es de 30 á 70 centímetros de diámetro. 
No se fiace mención de las servidumbres de carreteras á Béjar, 
caminos abrevaderos, coladas, entradas á las heredades y otras 
que gravitan sobre el monte, por no enajenarse más que el arbo-
lado y no afectarle en cosa alguna. 
Lo tasan los peritos D. Juan de la Cruz Bovina y D. Agapito 
de la Calle en la cantidad de lOO.OlO pesetas en venta y 1.550 en 
renta, por lo que se capitaliza en 34.875 pesetas; y no habiendo 
producido resultado la primera subasta, se saca por segunda vez 
á remate por el 85 por 100 que sirvió de tipo en la primera ó sea 
por 85.518 pesetas y 50 céntimos, que es el de la subasta, con ar-
reglo al real decreto de 25 de Agosto de 1808. 
TERMINO DE SAN MARTIN DE LA VEGA. 
PIEDRAHITA. 
Propios.—Comunes.—Mayor cuant ía . 
S u b a s t a en quiebra . 
Número 2.492 del inventario.—Un terreno denominado Cervi-
maloco y majada de la Peña, procedente del Asocio de Piedrahita, 
que fué rematada por D. Antonio Gutiérrez Moreno, cuyo terreno 
se saca á la venta como primera subasta con arreglo al decreto de 
S. A. el Begente fecha 23 de Junio último, y dicho terreno com-
prende los sitios de prado Perenal, Mangadillas, prado Carril y 
arroyo de la Gama: está, cubierto en su mayor parte de monte par-
do ó piornal, y contiene unas 90 fanegas en varios pedazos de pra-
do ó cañadas, estas de segunda calidad y el resto de tercera: linda 
Norte términos de Navacepedilla de Corneja y Villafranca de la 
Sierra; Sur empezando desde la ermita de Nuestra Señora de la 
Piedad á los cercados de Víctor Nuñez; desde este sitio al prado de 
la Cañada del prado Perenal; por la parte Este en línea recta á la 
parte alta del cercado de Catalina González Moreno en línea recta 
al arroyo de las Majadillas y cercados de Fabián Martin, Clemente 
García, Gabriel Hernández de Lorenzo y Mateo Martin de la Cruz, 
y otras varias fincas de dominio particular situadas al prado Car-
r i l , todas por la parte superior al cercado de los herederos de 
Pedro Alcántara Yañez, situado al arroyo la Gama, cercado de 
Apolinaria González, Flores, sitio de las Piñuelas, bajerada de la 
Vega, Cortos y corral de los frontos á dar á la fuente de Alber-
che; Este desde dicha ermita, la dehesa boyal del pueblo, la cual 
empieza en el coto que se halla en el alto del reguerillo de la Pie-
dad, término de Navacepedilla de Corneja, y desde este coto en l í -
nea recta al alto de la cañada de los Canalizos, quedando entre di-
cha cañada y coto dos peñascales ó riscos, los cuales limitan la 
dehesa por dicho sitio de los Canalizos, y desde el coto que se halla 
en la parte baja de la cañada de las Rozas al risco del mismo nom-
bre, el cual se halla por cima de la cerca de Celedonio Gracia, y 
desde dicho risco, por la parte Oeste del Escobar, hasta bajar á la 
ermita de Nuestra Señora de la Piedad, y Oeste término de la Her-
guijuela, por Majada la peña y fuente, término de Navaescurial, por 
la cumbre ó aguas vertientes. 
Le atraviesan un camino que de San Martin de la Vega va á 
Piedrahita y Navaescurial y una vereda que de Navacepedilla de 
Corneja va á la Herguijuela. 
Quedan dentro del terreno heredades de dominio particular 
cercadas, propias de Vicenta y Martina González Flores, Catalina 
Navadijos, Pedro Moreno, Santos Cobo, Pablo Sánchez Iglesias, 
Juan Moreno y Luis Hernández y compañeros, con las servidum-
bres de riego y entrada por el mismo terreno, aprovechándose las 
aguas que bajan del mismo para el riego de otras varias heredades. 
Ocupa una superficie de 764 hectáreas, 30 áreas y 93 centi-
áreas, equivalentes á 1.187 fanegas de marco real, que atendiendo 
al poco tiempo que los ganados pueden aprovechar sus pastos por 
la posición topográfica que ocupa, la tasan los peritos D. Juan de 
la Cruz Bovina, Agrimensor, y D. Fabián Martin, práctico, en la can-
tidad de 25.750 pesetas en venta y en 1.375 pesetas en renta, por 
la que se capitaliza en 30.937 pesetas y 50 céntimos; y no habien-
do producido resultado la primera subasta, se saca por segunda vez 
á remate por el 85 por 100 ó sea por 26.296 pesetas y 87 cénti-
mos que es el tipo de la subasta, con arreglo al real decreto de 25 
de Agosto de 1868. 
PARTIDO DE CERREROS. 
T É R M I N O D E P E G U E R I N O S . 
C u a r t a subas ta . 
Número 9.647 del apéndice. —Fincas procedentes de los Propios, 
conocidas con el título de prados de Juan Andrino ó Cercas de la 
Venta, que se deslindan á continuación: 
Una cerca llamada de Abajo, de cabida siete fanegas; las dos 
terceras partes de ella están ocupadas por monte de roble y algu-
nos otros árboles y arbustos, y la otra tercera por praderas ó ca-
ñadas de riego con cantidad de dos peonadas; pasa por medio de 
ella un arroyo, y sus paredes están en mal estado: linda Oeste otra 
cerca de igual procedencia; Mediodía y Poniente Justo Benito Diaz, 
y Norte camino de las Navas al Espinar. 
Otra al mismo sitio, de cabida tres fanegas, contiene praderas 
ó cañadas de riego de tres geonadas y media fanega ocupada por 
peñascos: linda Oeste, Mediodía y Sur Juan de Andrino, y Poniente 
cerca anterior. 
Otra titulada la de Arriba, de cabida una fanega, contiene pra-
deras ó cañadas de dos peonadas de guadaña, dos pequeñas matas 
de roble y algunos otros árboles bajos y arbustos en las márgenes 
del arroyo que la atraviesa de Norte á Mediodía: linda Oeste dehesa 
Cepeda de D. Juan de las Barcenas; Mediodía camino de las Navas 
al Espinar; Poniente D. Juan de Andrino, y Norte prado Manzano 
que fué del Cabildo eclesiástico de la villa del Espinar. 
Cuyas tres fincas hacen en junto la cabida de 11 fanegas, equi-
valentes á una hectárea, 91 áreas y 46 centiáreas, y las tasan los 
peritos D. Pedro Herrero y Domingo Muñoz en la cantidad de 1.600 
escudos en venta y 90 en renta, por lo que se capitaliza en 2.025 
escudos; y no habiendo producido resultado la primera, segunda y 
tercera subastas, se sacan por cuarta vez á remate por el 55 por 100 
de la que sirvió de tipo en la primera, ó sea por la cantidad 
de 2.784 pesetas y 38 céntimos, que es el tipo para la subasta, con 
arreglo al real decreto de 25 de Agosto de 1868. 
A la vez que en esta capital se veriñcará otro remate en las 
villas de Piedrahita y Cebreros y en Madrid. 
Avila 16 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Cláudio Sánchez 
Albornoz. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE HUELVA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
está provincia, y por consecuencia del decreto de 23 de Junio 
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de 1870, con arreglo á las leyes de 1.° de Mayo de 185S, 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pú-
blica subasta, en eldiay hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 26 de Abri l de 1871, de doce á una de la tar-
de, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez de 
primera instancia y Escribano D. Alejandro Cano. 
GIBRALEON 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Propios. 
Mayor cuan t ía . 
Número 1.352 del inventario.—Una suerte de tierra, poblada en 
su mayor parte de toda clase de monte bajo, de cabida 837 hectá-
reas, 14 áreas y 46 centiáreas, equivalentes á 1.300 fanegas del 
marco real, al sitio de El Salado, término de Gibraleon: linda Norte 
ribera de Meca, desde el charco Sancho abajo hasta afluir en el rio 
Odiel; Este dicho Odiel; Sur barranco llamado de la Higuera, el 
cual establece divisoria con las tierras llamadas Marco de la Ata-
laya, y Oeste terrenos particulares, siendo divisoria una recta que 
partiendo de la casilla (medida) denominada de Alonso, que se en-
cuentra al final superior de dicho barranco de la Higuera, vaya á 
parar á lo alto del majadal y zahúrdas de la Rúa; desde este punto 
otra recta en dirección á la casilla de ios Márquez, pero sin pasar 
del Valle del Gamonar, desde cuyo sitio continúa por la raya y mo-
jonera de las tierras de la dehesa de la Mesa, pasando por la ca-
silla (medida) denominada de Manuel Diaz, y desde este punto rec-
tamente al charco Sancho, donde se dio principio. Apreciada 
en 7.500 pesetas, y capitalizada al 4 por 100 por la renta de 400 
que le señalan los peritos, importa, deducido el 10 de administra-
ción, 9.000 pesetas, por las que sale á subasta. 
Núm. 1.354 del idem.—Otra suerte de tierra al sitio Sierra del 
Cebollar, en dicho término de Gibraleon, de cabida 2.184 hectá-
reas, 94 áreas y 74 centiáreas, equivalentes á 3.393 fanegas del 
marco real, poblada en su mayor parte de monte bajo y la que no, 
se encuentra sembrada de centeno: tiene un pequeño pinar nuevo 
en extensión de unas tres hectáreas, con 400 árboles jóvenes: linda 
Este terrenos de Propios de la misma villa, denominados Cañada 
de las Pajas; la divisoria entre ambos prédios es el arroyo abajo 
llamado de Barroso, principiando esíe donde concluye lo llamado 
Cañada del Rosal y concluyendo en el barranco llamado de Val-
deinfierno; desde aquí linda con las tierras de la dehesa de Val-
deoscuro hasta pasar el barranco ó Tallisca del mismo nombre de 
Valdeoscuro; su divisoria es desde la boca de Valdeinfierno; una 
recta que pasa por el Lomo del Tesorero y va á dar á un barran-
quillo y cabezadas de Valdegallcgo, y desde este punto, rodeando 
el borde sinuoso adelante de la meseta que forma dicho Valdega-
llego hasta cruzar el mencionado barranco ó Tallisca de Valdeos-
curo; después continúa lindando con varias suertes de tierra de la 
dehesa de la Mezquita, haciendo divisoria la fuente de Valdeoliva 
y mojones de la dicha Mezquita hasta el principio de las cabezadas 
del Majadal, que linda con la dicha Mezquita por el paraje que 
toma el nombre del Barranco; Sur tierras de dicho Barranco, per-
tenecientes á la precitada Mezquita y terminando con jurisdicción 
municipal de Cartaya: su divisoria, primero, la cinta ó bordes de 
las cabezadas del Barranco Grande, rodeando en forma de semi-
círculo para cruzar el barranco de la Farola, tocando á la Fonta-
nilla de Enmedio y bajando por su arroyito hasta llegar y cruzar el 
arroyo del Churrito; desde aquí sigue la mojonera del barranco de 
la Mezquita, cruzando el bresno de Andújar y el de Calahilo; des-
pués la linde del pinar de D. Joaquín Gómez hasta tocar al borde 
ú orilla del barranco que forma el valle ó bresno del Lobo, en tér-
mino de Cartaya, y por el Oeste término municipal de Cartaya; su 
divisoria es la orilla del barranco que forma el valle ó bresno an-
terior inmediato, caminando hácia arriba hasta la Laguna de la 
Grulla, donde existe el mojón de la dehesa Mogalla y Menafor; 
desde aquí á lo alto del Cabezo del Baco, salvando el higueral de 
Bamon Guerrero, vecino de Cartaya, situado en la cañada del 
Chaparral; desde aquí al cabezo y mojón del Rico, y Norte tér-
mino municipal de San Bartolomé de la Torre: su divisoria es por 
el Rodeo del Castillito, terminando en un collado que emboca con 
la cañada del Rosal, y después esta cañada abajo hasta llegar al 
arroyo de Barroso, donde se dió principio. Apreciada en 11,600 pe-
setas, de las cuales 500 corresponden al arbolado, y capitalizada 
al 4 por 100 por la renta de 555 que le señalan los peritos, im-
porta, deducido el 10 de administración, 12.487 pesetas y 50 cén-
timos, por las que sale á subasta. 
Dicha finca la atraviesan el camino vecinal que parte de Gibra-
leon á Villablanca y el que sale de Aljaraque para san Bartolomé. 
Núm. 1.358 del idem.—Otra sueite de tierra, de cabida 643 
hectáreas, í*5 áreas y 74 centiáreas, equivalentes á 1.000 fanegas 
del marco real, poblada por parles de monte bajo, hallándose en la 
actualidad sembrada como la mitad de centeno, y conteniendo un 
pequeño pinar nuevo en extensión de unas tres hectáreas, con 
1.400 pineles jóvenes, sitio cañada de las Pajas, en dicho término 
de Cibralecn: lirda Ncríe y Este tierras del marco denominado la 
Calvilla, siendo su divisoria el camino-vereda llamado de Juan 
López; después con higuerales del término de Gibraleon, y última-
mente con la raya de Valdeoscuro, que termina cerrando con los 
barrancos y arroyos de Barroso y Valdeoscuro, confrontando con el 
barranco de Valdeinfierno; Sur y Oeste tierras del marco llamado 
Sierra del Cebollar, siendo divisoria el arroyo de Barroso arriba 
hasta llegar al extremo bajo de la cañada del Bosal, punto inme-
diato á la Laguna de San Bartolomé de la Torre; después término 
municipal de dicho San Bartolomé, dividiéndole la cañada arriba 
que lleva el nombre de las Pajas, y seguidamente la cañada abajo 
del rodeo de las Cuevas hasta el huerto llamado del tio Juan Suero, 
con lo cual queda cerrado el perímetro deslindado. Aprecia-la 
en 5.250 pesetas, de las cuales 700 corresponden al arbolado, y ca-
pitalizada al 4 por 100 por la renta de 277 pesetas y 50 céntimos, 
importa, deducido el 10 de administración, 6.243 pesetas y 75 cén-
timos, por las que sale á subasta. 
La anterior finca la atraviesa el camino que va de Gibraleon á 
San Bartolomé de la Torre. 
Han sido apreciadas por el Agrimensor D. Manuel del Valle y 
Gutiérrez y por D. Francisco Domínguez Aponte. 
La subasta se verificará simultáneamente en Madrid y esta 
capital. 
A D V E R T E N C I A S . 
1 / No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2.* No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3.1 El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagara este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. ' Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
ticulo 6-° de la ley de l.0de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, podiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8.1 Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término im-
prorogable de 15 dias desde el de la 'posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. a El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. S.4 de 
idem.) 
10. Las reclamaciones qne con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 185J.deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
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contra las fincas najenadas por el Estado, deborán incoarse en 
el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre ias fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolada tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo álo 
dispuesto en el art. I.0 de la real orden de 23 de Diciembre de 1807 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1836, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á l a toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
1. * Se consideran como bienes de Corporaciones Civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Cárlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCURRE 
POB FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, cen dos testigos de notoria solven-
cia, a juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio de! rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Beal orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.'—Regla 3.'—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.-^E1 Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos: pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R I M P A L DE TOAS DE PROPIEDADES \ DERECHOS D E L ESTADO DE ESTA P R O Y W A . 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NUME110 
del 
inventario . 
232 
2H3 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
1.757 
2.277 
1.759 
2.276 
1.623 
1.678 
1.938 
16 
1 al 8 
2.3401. 
85-11 
CLASE 
i la finca. 
Una tierra. 
Otra id 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Tierras 
Un monte 
Varias fincas. 
Un prado 
Una casa 
Otra id ; . . 
Idem 
Idem 
Idem 
l.er lote de convt. 
Una finca. 
PROCEDENCIA. 
Patrimonio. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , . 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Propios. 
Idem.., 
Idem... 
Idem... 
Clero . . . . . 
Idem 
Idem 
Patrimonio. 
Idem 
Clero 
Clero. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Colmenar de Oreja 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
PROVINCIA DE BURGOS. 
Villariezo 
Cubillo del Campo 
Villariezo 
Castrillo d« la Vega. 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
Sevilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
PROVINCIA 
Llaranes , 
DE OVIEDO. 
TOTAL pesetas 540-060 
R M A T E 
en 
Pesetas. 
20. 
20, 
015 
030 
.800 
.'525 
.(Jüü 
.300 
800 
710 
015 
6-25 
46.000 
11.000 
6.375 
32.860 
355.005 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. Agustín Marín. 
El mismo. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
D. José Pérez Huerta. 
Sin postor. 
D. Vicente Rodríguez Alto. 
El mismo. 
D. Tomás Calvo. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
D. Pedro Alvarez Carballo. 
D. Agustín Marín. 
D. Mamés Sánchez y Sanz. 
D. Silverio Huertas. 
D. Miguel Diaz Arévalo. 
Sin postor. 
D. Meliton Mendoza. 
El mismo. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
D. Antonio Jiménez Garrido. 
D. Pablo Nanot y Valí. 
Sin postor. 
Sin postor. 
Madrid 15 de Marzo de 1871.«=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
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ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
del 
¡DTentario. 
1.147 
409 
1.289 y 
otros 
443 
130 
693 
GLASE 
de l a finca. 
Una heredad.. 
Otra id 
Idem. 
Idem. 
Un grupo.. . . 
Un monte . . . . 
FROCEDENCU. 
Clero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Clero.. 
Propios. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Castellbisbal 
San Bartolomé. 
Marías de Roda. 
Idem 
PROVINCIA DE GERONA. 
Ogassa 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
San Miguel de Naranco 
en 
Peseías. 
17.150 
36.150 
23.150 
71.150 
TOTAL pesetas. 147.600 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Suspendida: órden de la Direc 
cion, fecha 6 de Marzo. 
D. Francisco Oteo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Sin postor. 
Madrid 16 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NUMERO 
del 
inTentario. 
10.420 y 
CLASE 
de la finca. 
Un quiñón. Estado. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE VALLADOLID. 
Castromembibre . 
TOTAL pesetas— 
Pesetas. 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Sin postor. 
Madrid 17 de Marzo de 187i ,=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NUMERO 
del 
inTentario. 
69 
343 
349-1.° 
349-2.° 
349-3.° 
334-2.° 
354-3.° 
355 
356 
362 
374 
350 
354-1.° 
370 
372 
373 
306 
GLASE 
de l a finca. 
Una tierra. 
Casa-palacio... 
Un edificio 1.a p.te 
Otro id. 2.1 i d . . 
Otro id. 3." i d , . 
2.a parte de casa. 
3.a id. id 
Una casa . . . . . . 
Otra id 
Idem 
Idem 
Idem 
1/parte de casa. 
Una casa 
Otra id 
Dos habitaciones 
Un corral 
PROCEDENCIA. 
Patrimonio. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Aranjuez. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
TOTAL pesetas 43.310 
REMATE 
en 
Pesetas. 
12.520 
7.215 
6.055 
3.510 
5.010 
9.000 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción, fecha 13 de Marzo. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción, fecha 4 de Marzo. 
Sin postor. 
Idem. 
D. Teodoro Escribano. 
D. Domingo Huertas. 
D. José Oria de Rueda. 
D. Vicente Martin. 
D. Manuel Safont. 
D. Agustín Marin. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Madrid 18 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
